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MAPPING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE UDMURT REPUBLIC AND THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN AND THE PROSPECTS FOR THEIR FURTHER 
DEVELOPMENT
Abstract: the article is devoted to the study of socio-economic development in the Republic 
of Udmurtia and the Republic of Tatarstan, determined the perspective directions of further 
development of these regions.
Key words: quality of life of the population, the potential of the regions economic 
problems.
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